















































































































在 % & ∋( 年贾尼斯自信心强弱
与一般可说月豁除的关系的实验中
,
可以
看到自信心越强
,
可砌由!生越低
) 自信
,
二越弱
,
可
 
砌自性越高
。
在虚假广告背
后
,
弱势群体的弱 自信心被广告商和嫌
体矛
%
!用换得了不菲的商业利益
。
大众传嫌是守门人
,
负责信息的收
集
、
制作与筛选
,
这些信息将会进 入媒
体所构建的拟态环境
。
所谓的拟态环境
是传播媒介通过对象征性事件或信息
、
进行选择和加工
,
重新加以结构化以后
向人们提示的环境
。
受众往往把
“
拟态
环境
”
作为客观环境本身看待
。
媒体就
是在受众对拟态环境不断地接触中树立
了媒体诚实
、
公正的公信力
。
这种信任
使得在大众传嫌上出现的
“
电视医院
”
的虚假广告产生 巨大的说月又力
,
当弱势
群体付诸行动后
,
虚假的真相伤 害了他
们的感情
,
更挫折了他们的自信心
。
越来越多的虚假广告让我们看到
了谋体普遍存在的
“
交替人格
, ’ 。
交替人
格是一种特殊形式的自我意识障碍
,
会
在同一时间内出现两种不同的性格 在
报业中
,
大报掩护小报提供保护伞
,
小
报刊登各种 良筹不齐的广告
,
获得不俗
的经济效益支撑大报 ) 一份报纸中
,
头
版新闻弘扬主旋律
,
主导典论
,
二版发
布信息
,
三版登媚俗赚钱广傲 电视中
,
新闻报道慷慨激昂
,
电视节目弥漫商业
气息
,
电视广告纯粹赚钱
。
媒体在不同
版面
、
栏 目
、
时段扮演着不 同的角色
,
既
想保住他们扶正祛邪
、
弘扬正气的光辉
形象
,
又想能够赚所有可赚的钱
。
那 些
不法广告主就逮着我们的广告监管部门
监管缺位
、
一些媒体利欲熏心的空档
,
用无数的谎言缝制一部部的神话
。
媒体
作为广告发布的最后守门人
,
没有经受
得住金钱的诱惑
,
放弃 了典论监督
、
教
育引导
、
健康娱乐的职责
,
让虚假广告
冠冕堂皇地损害社会的整体矛
%
%益和公众
利益
。
媒体在
“
义
”
与
“
利
”
间摇摆
,
其
倾向往往随着经济利益飘忽不定
,
因而
不能形成独立且健全的
“
人 ∗报
、
台+
格
”
厂嫌体的社会责任逐渐成为了商业
利益的栖牲品
。
诚然
,
媒体播出这些虚假广告
,
会
获得短暂的丰厚经济利益
,
然而代价却
是 巨大的
。
媒体在义正词严地才比判社会
上的
“
失道德
”
现象中树立起话语优势
后
,
就以
“
己
”
之矛攻
“
己
”
之盾
,
栖
牲了自己的职业道德
,
铺天盖地地刊播
虚假广告赢取经济利益
。
当那些弱势群
体关注媒体时
,
希望能够得到权威性的
信息启发和帮助
,
媒体却残忍地欺骗 了
他们
。
媒体的这种交替人格会使得媒体
的
“
狗鼻子
”
失灵
,
它会失去感觉
、
知
觉
,
失去判断力
,
拒绝思考
,
放弃 自己
的思想
,
而媒体一贯正 义
、
真诚
、
公正
的形象也不复存在
。
这种短暂的经济利益衬于嫌体的
长久经营非但不是进行资本积累
,
而是
自毁长城
,
它噬啮着媒体 巨大的难以挽
回的品牌资产
。
人们对媒体的不信任会
像癌细胞一样扩青允一 甲从衬广告的质疑
发展到对新闻的质疑进而对整石闷某体的
媒体理念的质疑
。
对媒体理念的质疑终
究会使得媒体丧失公信为
。
国内嫌体可以借鉴美国嫌体的经
验
,
他们的广告部都设立一个分部
,
专
门负责审查广告宣传词的实质性支持证
据
。
如果是明显作假的广告
,
他们就会
拒绝播 出
。
媒体必须这么做
,
一旦消费
者发现哪家电视台的广告是编人的
,
他
们不但可以起诉广告商
,
也可 以起诉电
视台
。
如果这样的事经常发生
,
联郑通
讯委员会就会吊梢这家嫌体的执照
。
而
我国 《广告法》第三十八条中也规定 ∃
“
广告经营者
、
广告发布者明知或者应
知广告虚假仍设计
、
制作
、
发布的
,
应
当依法承担连带责任
。 ”
在我国大众法
律意识 日益加强的今天
,
我们的大众传
嫌在发布商业广告时如果不 自律
,
则必
将受到越来越多的他律
,
使得 自己蒙受
不可挽回的经济和品牌形象上的损失
。
广告媒体除了加强 自律性
,
选择
广告客户时
,
也必须确立 自己的标准和
品位
。
广告也是媒体的
“
脸面
” ,
代表着
媒体的风格与品位
。
美国著名的广告大
师奥格威谈到选择客户的标准时曾说
过
“
来找我们的广告客户的产品
,
必须
是令我们引以为骄傲的
。 ”
确保刊登的广
告真实
,
应成为大众传媒刊登广告的底
线
,
在确保真实的基础上求善求美
,
这
应成为我们全体大众传嫌努力的一个方
向
。
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